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SUMARIO
Aviso.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA. -Confiere destino a dos primeros contra
maestres----Concede gratificación de efectividad al per: °nal
que expresa.—Resuelve instancia de un 2.° obrero torpedis
ta. Destina y nombra alumno de la Escuela de Aeronáutica
Naval a varios marineros.-- Concede recompensas al T. Cor.
Méd. D. E. Lluesma, al Aux. 2.° D. M. Fernández-Tello y al
mozo de oficios A. Alonso.—Aprueba sea recibido el contra
torpedero (Velasco».
SECCION DE IN ENIEROS.—Publica fallo recaído en pleito
promovido por el T. Cor. D. C. Godino.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.——Aprueba modi
ficación en el cuadro de servicio de la Compañía Trastnedite
rránea.--Resuelve instancias de la Compañía Trasatlántica y
de R. del Río.
VISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencen en
31 del corriente mes sean renovados antes del
15 del próximo enero, remitiéndose el importe
al Administrador del DIARIO OFICIAL y
"Colección Legislativa", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo nom
bre que figure en la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES
atrasados para completar colecciones y lo mis
mo para los cuadernos de Legislación deberá
acompañarse el importe en sellos a razón de
0,50 ptas. el ejemplar.
aleffillir> -4 • 41Ver1e.--
INTENDENCIA GENER AL. —Conc,clepase a situación de dis
ponibi idail al Sub. D. J de Moya. —Dispone cese en su ac
tual destino el Cr. ae N. D. M. Mingot —Concede gratifica -
ción de efectividad a varios Crs. de N.
SECCI9N DE SANIDAD. - Concede prórroga de licencia al Cap.
Méd. D. E. Sarifiena. —Cambio de destino de los íd. D.
A. Se
govia y D. J. B. González-Aguilar. —Concede licencia al íd.
D. D. Molina.—Cambio de destino del T. Méd. D. J. Dome
nech.---Concede licencia al Farm. 2.° D. N. Luengo. ---Conce
de gratificación de efectividad a varios practicantes.
Anuncio de subasta.
Pliego de bases.
Anuncio.
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: 5. M. .el Rey (q. D. g.
servido disponer lo siguiente:
se ha
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 15 de enero próximo las condiciones de
embarco) reglamentarias para el ascenso el primer Contra
maestre D. José Antonio Romero Prieto, ,embarcado en el
crucero Reina rictoria Eugenia, se dispone que en dicho
día sea relevado por el de igual empleo D. Esteban Floren
ce Aguilar, el que a su vez lo será en el crucero Río de la
Plata por el del propio empleo D. Francisco Rodríguez
Rial.
24 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de Aeronáutica.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol v Cartagena.
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Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se concede al personal de Maquinistas que se relacio
na los quinquenios que se expresan, a partir da las revistas
administrativas que se indican.
Madrid, 3 de diciembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
CLASES
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz..
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEjo.
Relación de referencia.
NOMBRES
1.° Maquinista D. Francisco Gaviño Rios
Idem. Esteban Gómez Alvarez
2.°Maquinista Dionisio Osuna Albuin
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Dispone que desde la revista administrativa del
mes de
diciembre actual, se abone al Escribiente de primera clase
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Francisco Castell6
Vega la gratificación de noveHentas cincuenta pesetas
(950) anuales. correspondiente a dós quinquenios
v nueve
anualidades, por haber cumplido el 25 de noviembre últi
mo diez y nueve años de servicios en el Cuerpo, debiendo
tenerse presente -para el abono la limitación que establece
la Real orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2
de 1921).
27 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Obreros Torpedistas Electristas.
Accediendo a lo solicitado por el segundo Obrero torpe
dista-electricista D. Elov Navajas Apaolaza. se dispone
deje de estar asignado al Departamento de Cartagena y
pase a estado al de Ferrol con arreglo a la legislación vigen
te para el personal de Contramaestres, de aplicación al de
Obreros torpedistas-electricistas según el art. 4.° de la Real
orden de 15 de diciembre de 1921 (D. O. ntltn. 7 de 1922).
debiendo el Capitán General del Departamento de Ferrol,
por analogía con lo dispuesto para el personal de Contra
maestres y otros subalternos de la Armada, designar el se
gundo Obrero torpedista-electricista que deba pasar asig
nado al Departamento de Cartagena en relevo del solici
tante.
24 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Ferrol.
Aeronáutica.
Dispone que el Marinero de 2.a de la dotación del acora
zado Alfonso XIII, Miguel Fúster Muñoz, pase destinado
a la Escuela de Aeronáutica Naval siempre que no se opon
gan a ello las circunstancias posibles previstas en la Real or
den de 28 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 294), hecha ex
tensiva a Aviación por la de 16 de febrero de 1922 (Dia
rio Oficial número 41).
24 de diciembre de '1924.
Señores
QUINQUENIOS
Uno
Idem
Idem
APERCIBIR DESDE LA REVISTA
\ 1 de Diciembre de 1924
1
Dispone que el Marinero de 2.a de la dotación del
acora
zado Jaime I, Francisco Ponsdomenech Horench, pase desti
nado a la Escuela de Aeronáutica Naval, siempre que no
se opongan a ello las circunstancias posibles previstas
en
el punto 3.° de la Real orden de 28 de diciembre
de 1919
(D. O. núm. 294), hecha extensiva a Aviación por la de
16
de febrero de 1922 (D. 0. núm. 41).
24 de diCieMbre de 1924.
Señores
o
Dispone que el Marinero de la dotación del acorazado Jai
me I, Joaquín Bohigues Julio, pase destinado a la Escuela
de Aeronáutica Naval siempre que no se oponga a ello las
circunstancias posibles previstas en el punto 3.° de la Real
orden de 28 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 294), hecha
extensiva a Aviación por la de 16 de febrero de 1922 (D O.
núm. 41).
Señores
24 de diciembre de 1924.
o
Nombra Alumno del curso para Mecánicos en vuelo de la
Escuela de Aeronáutica Naval al Marinero de primera de
la dotación del crucero Río de la Plata, Antonio Sedes
Otero.
Señores
24 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
o
Recompensas.
En vista de lo propuesto por esa Sección, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servicio conceder al Teniente Coronel Mé
dico de la Armada D. Estanislao Lluesma García la cruz
de 2.a clase de la Orden del Mérito Naval con distintivo
blanco, sin pensión, como premio al celo y asiduidad con
que vino desempeñando durante cuatro años el destino de
asistencia al personal de jefes y Oficiales de Marina en
Madrid.
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos arios.—Madrid, 20
de diciembre de 1924.
El General encargado del depaeho,
HONORIO CORNEJI0,
Sr. Tefe de la Sección de Campaña.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Madrid.
Sres...
r-lwr TvrINTSTERIO DE MARINA
Dispone que, como premio a los servicios que
prestan en
el Negociado primero de la Sección
del Personal de este
Ministerio el Auxiliar segundo de nueva organización
del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas-
D. Manuel Fernández
l'ello Fernández y el Mozo de Oficios
D. Angel Alonso
Vicente, se les conceda la Cruz de plata
del Mérito Naval
con distintivo blanco, pensionada con diez y siete pesetas
y cinctifenta céntimos mensuales (17,50)
durante el tiempo
de servicio activo ; debiendo cesar el citado
Mozo de Ofi
cios en la pensión de doce pesetas cincuenta
céntimos in
herente a la Cruz que le fué otorgada por Real
orden de
30 de mayo de 1922 (D. O. núm. 124).
27 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Nuevas construcciones.
Aprueba sea recibido el contratorpedero Velasco, por
la
Marina, sin los tubos de lawar, y una vez conocido el torpe
do a adoptar, se señalará.a la Sociedad constructora un pla
zo prudencial para la total terminación y entrega de
los tu
bos de referencia.
24 de diciembre de 1924.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
El General encargado del dee.;paeho,
HONORIO CORNEJO.
Sección de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr. : Promovido por el Teniente Coronel del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada D. Carlos Godino y
Gil pleito contencioso-administrativo contra Real. orden
de este Ministerio de 31 de diciembre de 1923, que desesti
mó instancia .del interesado solicitando se le reconociera
como válido para el ascenso el tiempo que desempeñó el
cargo de Profesor eventual de la Academia de Ingenieros
y Maquinistas de la Armada, la Sala de lo Contencioso-ad
ministrativo del Tribunal Supremo ha dictado sentencia,
con fecha 27 de octubre último, cuya parte dispositiva es
la siguente :
"Fallamos : que debemos declarrar y declaramos la in
competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa
para conocer de la demanda deducida a nombre de D. Car
los Godino y Gil contra Real orden reclamada del Mi
nisterio de Marina de 31 de diciembre de 1923".
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con la
mencionada sentencia, en virtud de la cual queda firme la
disposición recurrida, de Real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 26 de diciembre de 1924.
El General encargado del de-pacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
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Dirección General de Navegación
Navegación.
Excmo. Sr.: Visto el escrito
elevado a este Ministerio
por el Representante
de la Compañía Transrnediterránea
en solicitud de autorización para
modificar los servicios de
la línea de Canarias señalados con
los números 2 y 4 y toda
vez que en el tiempo que lleva implantado
el actual horario,
aprobado provisionalmente por Real
orden de 3 de octubre
último, ha hecho ver la
necesidad de un pequeño cambio
en las horas de salida del vapor entre
los puertos de Las
Palmas y Tenerife, resultando que
la estancia en este úl
timo puerto es sumamente corta,
no disponiendo los vapo
res del tiempo suficiente para verificar
las operaciones de
carga y descarga ; Visto el Contrato
celebrado por el Esta
do con la Compañia. Transmediterránea ;
Considerando
que con arreglo a las prescripciones
del mismo correspon
de al Ministerio de Marina, de acuerdo
con los de Estado,
Gobernación, Guerra y Fomento y el Contratista,
la for
mación y aprobación de los itinerarios, fijando los
días y
horas de salida de cada puerto así como igualmente los pe
ríodos de tiempo de parada en los puertos intermedios
c
de escala, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con le
propuesto por la Dirección General
de Navegación, ha te
nido bien disponer :
1.° Que se apruebe provisionalmente la siguiente
mo
dificación : Salida de Las Palmas los jueves a las
doce ho
ras, en vez de los viernes de madrugada quedando la
sali
da de Tenerife lo mismo que actualmente, o
sea los vier
nes a las diez v ocho horas.
2.° Que durante el plazo de 30 días informen
los Mi
nisterios de Estado, Gobernación, Guerra y Fomento sobrc
la modificación de que se trata ; y
3.0 Que se publique esta disposición en la
Gaceta d(
Madrid y el DIARIO OFICIAL para conocimiento de los
ci
tados Ministerios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento )
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios
Madrid, 19 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía Tras
atlántica, concesionaria de los servicios de Comunicacio
nes marítimas, comprendidos en el Cuadro B de la ley de
14 de junio de 1909, en el que pide le sean abonadas dos
millones trescientas cincdenta y ocho mil setecientas se
senta v cuatro pesetas setenta v seis céntimos (2.358.764,76
ptas), dozaba parte de la subvención correspondiente a
los mismos durante el mes de Diciembre de 1924.
Visto el contrato celebrado por el Estado con- la citada
Compañía en I.° de julio de 1910, sobre comunicaciones
marítimas y las modificaciones al mismo efectuadas con
arreglo al Real decreto de 14 de febrero de 1922, por- va
rias soberanas disposiones posteriores.
Vista la Real orden - del -Ministerio de Fomento de
27 de mayo de 1912 referente al plazo de tres meses con
cedido al contratista para justificar los servicios que se le
abonan.
Vista la ley de I.° de julio de 1911, en su art. 67 refe
rente a quién debe ordenar los gastos que afecten al presu
puesto de cada Departamento Ministerial.
Vista la vigente ley de presupuestos que consigna crédito
suficiente para abonar los gastos de que se trata,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer de acuerdo
Culi lo informado por la Dirección General de Navegación :
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Que se ábóne a la Compañía Trasatlántica la canti
dad de dos nzillones trescientas cincuenta y ocho mil sete
cientas sesenta y cuatro pegetas setenta y seis céntimos
(2.358.764,76 ptas.), por la dozava parte de la subvención
correspondiente al mes de diciembre de 1924:
2.° Que la referida cantidad debe. afectar al cap. ,
art. 2.°, concepto H.°, del vigente presupuesto del Ministe
rio de Marina, y
3.° Que la Compañía Trasatlántica queda obligada a
presentar los oportunos justificantes de haber realizado du
rante el mes de diciembre todos los viajes y combinaciones
convenidas. en el improrrogable plazo de tres meses, bajo la
responsabilidad a que haya lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
O
Escribientes.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada al, Directorio
Militar en 31 de septiembre pasado por Ramón del Río,
Amanuense particular de la Ayudantía de Marina del Ca
ramiñal, en súplica de que se le aumenten sus haberes y se
le concedan los beneficios otorgados por Reales órdenes de
31 de mayo y 30 de agosto últimos a los Enfermeros y
Escribientes de Hospitales, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Dirección General de Na
vegación e Intendencia General, se ha servido disponer que
se desestime la petición del recurrente. por oponerse a ella
el art. 51 de la Ley de 1.° de abril de 1922, incorporado a
la de Contabilidad por la de 26 de julio del mismo año, y ser
su situación dentro de la Marina muy distinta a la de los
empleados de la plana menor de los hospitales del Ramo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos' consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid. L9 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación. fi>
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Se concede el pase a la situación de disponibilidad en el
Departamento de Cartagena al Subintendente D. José de
Moya y Quetcuti. al terminar la licencia que por enfermo
disfruta.
24 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
El General encargado del despacito,
HONORIO CORNEJO.
O
Por Real orden telegráfica de esta fecha se dice al Ca
pitán General del Departamento de Cartagena lo siguiente :
Dispuesto por Real decreto de 26 del actual que el In
tendente D. Fernando de Lanuza y Galludo cese en ese
Departamento, debe cesar en el cargo de su Ayudante per
sonal el Contador de Navío Mingot, que continuará afecto
a la Intendencia del mismo."
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de diciembre de 1924.
El General encargado del de-q)acho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 1.° de enero próximo cin
co arios de efectividad en su empleo los Contadores de Na
vío D. Víctor García y Valdés, D. Faustino Menéndez
Pidal y de Montes, D. Fernando Cobián y Fernández de
Córdoba, D. Juan Pablo Biesa y Labay, D. Miguel Merino
y Avendaño, D. José Sicilia y Mendo, D. José Iranzo e
Ibars, D. Luis Alvarez y Vigil de la Escalera y D. Pedro
Portau-Penne y Carcía, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder a todos ellos la gratificación anual de qui
nientas pesetas (500 ptas.), en concepto de primer quinque
nio, que deberán empezar a percibir desde la revista del ci
tado mes de enero próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacito.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
-----“••••••~11".--4-1111k
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Concede al Capitán Médico de ¡la Armada D. Emilio
Sariñena Herrero dos meses de prórroga para Tudela, a
la licencia que por enfermo venia usando.
24 de diciembre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
O
Dispuesto por Real orden circular de 17 del actual (D. O.
núm. 286) quede disuelto en 1.° de enero próximo el Bata
llón Expedicionario de Infantería de Marina creado por
Real orden de 16 de septiembre último (D. O. núm. 220),
nombra al Capitán Médico de la Armada D. Agustín Se
govia García, que formaba parte de dicho Batallón, para
el destino de Auxiliar del Gabinete de Fisioterapia del Hos
pital de Marina del Departamento de Cádiz.
24 de diciembre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
—o
Dispone que el Capitán Médico de la Armada I). Juan
Bautista González Aguilar y Peñaranda cese en el destino
de la Sección de Practicantes del Departamento de Carta
gena, del cual está encargado, y pase al de la Escuela de
Submarinos.
24 de diciembre de 1924.
Sr. Inspector de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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(Toledo), Barcelona y Madrid,
al Farmacéutico segundo
D. Nicasio Luengo Martín Corrochano,
debiendo cobrar
sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
24 de diciembre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de
Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento
de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Concede dos meses de licencia por enfermo, para
Madrid
y Badajoz, al Capitán Médico de la
Armada D. Deogracias
Molina Lima, cobrando sus haberes durante la
misma por
la Habilitación General de este Ministerio.
24 de diciembre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Aumentada la dotación del vapor Dédalo por Real de
creto de 24 de noviembre último (D. (i. núm. 267) con un
Teniente Médico, nombra para este destino al Oficial de
dicho empleo D. José Doménech Lloréns, que cesará en el
que actualmente desempeña en el Hospital Militar de Ma
rina del Departamento de Cartagena.
24 de diciembre 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
o
Cuerpo de Farmacéuticos.
Concede dos meses de licencia por enfermo, para Calera
1.1 011..J1v1
o
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el personal de Practicantes
de la Armada
que figura en la relación siguiente, que empieza
con el Ma
yor D. Bartolomé Morales de
Haro y termina con el se
gundo D. Enrique Martínez Godínez, perciba
desde la re
vista administrativa del mes actual la gratificación de un
quinquenio, debiendo tenerse en cuenta para este
abono la
limitación establecida en la Real orden de 21 de diciembre
de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
24 de diciembre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación de referencia
11•11111~11~~~~
EMPLEOS
Practicante mayor.. • •
1.° Practicante
2.° Practicante.
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D. Bartolomé Morales de Haro
» Joaquin TorrPs Furet.
» José Giménez Ruiz
» Juan Aragón Sánchez
» Francisco Martín Pérez
» Ricardo Angulo Ahedo
Pedro Clavo y Grande
Demetrio Alvarez Navarro
» Remigio Ruíz Leal
» Juan Vázquez Parada.
•••» Enrique Martínez Godinez •
Anuncio de subasta
INTENDENCIA GENERAL
BASES GENERALES PARA UN CONCURSO DE PROPOSICIONES LI
BRES PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE UN BOTE AUTO
MOVIL CON DESTINO A LA COMANDANCIA DE MARINA DE
BILBAO.
Objeto del concurso \I condiciones técnicas.
.a El objeto del concurso es : contratar la adquisición
de un bote automóvil con destino a la Comandancia de
Marina de Bilbao entre constructores o entidades
nales.
a) Las dimensiones '(lel bote serán las siguientes:
Eslora: de 8 a 9 metros.
Manga: 1,80 a 2 metros.
Puntal : o,90 a 1,10 metros.
b) La distribución del bote será la siguiente :
Castillo a proa, bañera para el timonel, cámara, bañera
para Oficiales y toldilla. El motor irá dispuesto debajo del
castillo con la necesaria ventilación y luz.
c) El castillo estará separado del resto del bote por
medio de nn mamparo con puerta de entrada en el depar
tamento del motor. Sobre este mamparo irá la rueda del
timonel, el que tendrá a mano la disposición de cambio de
marcha del motor para poderlo manejar en caso necesario.
nacio
FECHA DESDE LA QUE DEBEN
PERCIBMAS
1.0 Diciembre de 1124.1
»
z
QUINQUENIOS
Uno
El castillo estará limitado por un pequeño rompeolas para
defensa del patrón.
d) Debajo del castillo y separado de la cámara del mo
tor por un mamparo estanco irá el depósito de gasolina, ca
paz para diez horas y con disposición para llenarlo desde
cubierta y vaciarlo al mar.
e) Sobre la cubierta del castillo irán dos guias-cabos de
bronce y dos cornamuzas del mismo metal.
f) La cámara tendrá dos divanes, uno a cada banda,
forrados de tela y tendrán luz por ventanas colocadas a
los costados.
y) La cámara no llevará mesa y será accesible por me
dio de puertas, desde la bañera de popa y de proa.
Ji.) La bañera de popa llevará un banco corrido cubier
to con cojines de cuero y debajo del banco se colocarán
alacenas pera efectos del bote.
1) La toldilla será cerrada y llevará sobre cubierta dos
guías-cabos y dos cornamuzas de bronce, además del tin
tero para el asta de la bandera.
j) También se colocará un tintero para el asta del ga
llardete a proa.
k) La quilla, roda, codaste, contrarroda y contracodas
te serán de roble, de siete centímetros de espesor. Las cua
dernas serán también de roble de cinco centímetros de es
pesor, espaciadas sesenta centímetros, y entre cuaderna v
cuaderna se colocarán otras dos construidas de varetas, do
1
_
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bladas a la estufa y remachadas con pernetes de cobre al
costadó.
1) El forro será de pino tea de 22 mrn. de espesor en ta
blones de una sola pieza.
nt) La sobrequilla será de pino tea de 50 mm de grueso.
n) Los palmerajes y durmientes serán de pino (le. Ho
landa.
o) La cubierta será de fresno en tablas de 40 mm. de
ancho perfectamente calafateadas.
p) Los baos serán de pino tea menos los de la camareta
que serán de nogal. .
q) Las brazolas de las bañeras serán de nogal y la cá
mara de madera de nogal barnizado.
r) Los pisos serán de pinabeto cubierto con. linoleum.
s) Los calzos del motor serán de roble.
t) El timón será de bronce del tipo compensado con
n-iadre de bronce y se manejará por medio de una rueda de
madera situada, como queda dicho, en el mamparo de popa
del castillo y _con guardines de alambre de hierro galva
nizado.
.
u) Toda la clavazón del casco será de cobre y todo el
herraje que se emplee .será.de bronce o latón pulido.
17) El techo de la cámara será de pino Flandes cubierto
con una lona impermeabilizada y dada con dos manos de
pintura blanca. Sobre la cubierta ¿le la cámara irán dos pa
samanos de latón.
w) La e.mbarcación se entregará perfectamente cala
fateada y pintada a tres manos, una de imprimación y dos
de pintura blanca para la obra muertay de pintura paten
te para la obra viva. Toda parte de cámaras,. bañeras, etc.,
irán barnizados natural.
_r) El motor será de 20 a 30 HP. de cuatro cilindros y
cuatro tiempos _con válvulas de admisión y escape coman
dadas, bombas de circulación para el agua de refrigera
ción, carburador "Zenit", magneto de alta tensión con re
guiador variable, bujía de tipo' "Nica", cambio de marcha
con dispositivo para marcha avante, para, atrás, silencioso
y tubo de escape.
y) La bomba de circulación para el agua no podrá ser
centrífuga, debiendo ser alternativa. El silencioso será el
conveniente para el motor, siendo preferido los que lleven
Circula-ción de agua. El tubo de escape irá a la popa, debien
do ir perfectamente forrado de amianto.
- 2) El arranque del motor será a mano, no admitiéndose
puesta en marcha eléctrica o ningún (A dispositivo eléc
triCó. •
a') El carter del motor estará provisto de Puertas para
poder visitar las cabezas de las bielas sin necesidad de des
montar el motor.
b') El consumo del motor no pasará de 450 gramos por
caballo hora en una prueba al freno verificada en los ta
lleres.
e) La hélice, el eje de cola y- la bocina serán de bronce.
d') Se podrán admitir en las proposiciones dos_ moto
res-de 14 a 16 HP. en lugar de uno de 30 HP.
e') Con la embarcación se entregarán dos siguientes
efectos
Un farol de situación con luz blanca, roja y verde.
Dos bombillas de mano con sus cajas de madera.
Dos baldes. de madera.
Un achicador de madera.
Dos bicheros de bronce y madera.
-Un asta de latón para la bandera de popa y otra más
pequeña para e] gallardete.
Dos cabos de codera.
Un anclote de hierro galvanizado de 30 kgms. de peso
20 brazos, de cadena de hierro galvanizado.
Seis defensas de lona pintadas .de blanco y rellenas de
corcho.
Un-extintor de_ incendios.
Un martillo de bolas.
Dos destornilladores,
Una llave inglesa grande y otra pequeña..
Un juego de llaves fijas de dos. bocas.
Una llave para bujías.
Una llave para el carburador.
Un cincel.
Un botador.
Dos alcuzas. una para aceite y otra para gasolina.
Un embudo con filtro metálico para gasolina.
Un balde de hierro galvanizado.
Una junta para los cilindros si éstos son de un solo blo
que y una para cada cilindro si son de varios bloques.
Una serie de tuercas v aranderas surtidas.
. Un _metro cuadrado de Klingerit para juntas.
Una lámpara eléctrica de bolsillo.
f') El motor se probará en el taller, una vez terminado
para determinar su potencia y el consumo, el que no deberá
pasar de 450 gramos por caballo hora a plena carga. Ade
más todos dos materiales de que esté construido çl motor
deberán satisfacer las condiciones exigidas por -el Bureau
Ventas_ para esta clase de motores, así como las maderas,
las que deberán ser de primera calidad, libres de nudos,
ságamo y demás 'defectos y completamente secas.
y') Una vez terminada la embarcación se probará en
la mar haciendo cu'atro corridas, en direcciones- opuestas,
sobre una distancia conocida para determinar la velocidad.,
la que deberá ser de 8 a to millas marinas por hora, nay*„...
gando después durante dos .horas para • comprobar que el
motor funciona bien sin • recaJentarse ni -presentar anor7
malidades, comprobando al mismo tiempo que el consumo
no es mayor que el encontrado en el taller.
h') Todos los- gastos que estas pruebas originen serán
de cuenta del contratista.
Los constructores se obligarán a entregar la em
barcación a la Marina en el Puerto de Bilbao, siendo de su
cuenta y riesgo el transporte de la embarcación desde el
punto de su construcción al de su destino entendiéndose
que el precio del Concurso es el del bote puesto en Bilbao.
A la llegada a Bilbao y dentro del plazo de ocho días de
su llegada, la Marina, comprobará que,la, embarcación no ha
sufrido durante el transporte 'v que está completa de todos
los efectos de armamento releriados en 'este pliego, proce
diendo en su vista a la recepción definitiva. -
Oficinas donde están de manifiesto las 'bases.
2•a Las bases para este concurso de proposiciones a que
deberán ajustarse los asistente al mismo, estarán de mani
fiesto en el 'Negociado 1.° de la Intendencia General de la
Armada.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
3.a El concurso se celebrará a las once de la mañana
del día que se anunciará, ante la Junta especial de subastas
del Ministerio de Marina, constituida al efecto en las ofi
cinas del Negociado 1.° de la Intendencia General de la Ar
mada.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta en
el acto del concurso, durante un plazo de treinta minutos,
que se concederá para ello. También podrán presentarse en
el Negociado dicho cualquier día no feriado, en horas há
biles de oficina, desde el día en que se publiquen los anun
cios correspondientes en la G'ac'éta de Madrid, DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las
provincias de La Coruña, Vizcaya y Barcelona. hasta el día
anterior al señalado pira el concurso.
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En la inteligencia de que el pliego de bases para este
concurso se publica íntegramente en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina, consignándose esta circunstan
cia en los anuncios que se publican en los demás periódicos
oficiales. - -
En las jefaturas de Estado Mayor de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias
de Marina de las provincias de Coruña, Bilbao y Barce
lona se recibirán también proposiciones, en horas hábiles
de oficinas, ,h2sta cinco días antes del fijado para el con
curso.
Forma de las proposiciones .
4." Las proposiciones se presentarán en castellano, en
pliego, serán enteramente libres, sin sujeción a modelo
y 'estarán extendidas en papel sellado de una peseta, cla
se' -8.a, y tendrán debidamente salvada cualquiera enmien
da o raspadura. En ellas sé consignará de una manera ex
plícita y concreta lo siguiente :
-
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la fir
,
ma de la escritura.
•)) Precio, en' pesetas, por el que a riesgo y ventura se
comprometen a efitregar el material libre de todo gasto.
r) Plazos y forma en que 1-in de verificarse lob pagos.
no debiendo, por ningún concepto ni bajo ningún pretexto,
proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna al forma
lizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la re
cepción provisional, que no será inferior a seis meses.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestqs a someter
el material para que la Administración se cerciore de la
bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
construcción y entrega, y multas que habrán de abonar por
deficiencias en pruebas debidamente detalladas
g) 'Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga se
entenderán sin perjuicio de los derechos de la Adminis
tración de Marina para rescindir el contrato cuando el re
sultado de las pruebas no alcance a cubrir las condiciones
exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzcaque el
material construido adolece de defectos insubsanables.
h) Aceptación de las condiciones contenidas en las pre
sentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que ex
presa la base La, cuantos documentos juzguen necesarios
los concursantes para que laMarina se cerciore de que efec
tivamente se dedican a la clase de construcciones o sumi
nistros a que se refiere el concurso y que ofrecen la suficien
te garantía por su crédito industial o por trabajos análogos
que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso de
berán acompañar a sus proposiciones los documentos ne
cesarios para acreditar su existencia, personalidad jurídica
y la de los que presenten la proposición en su nombre.
Si fuesen Sociedades Mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen to
mar parte en el concurso deberán acreditar, en cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 5.° del Real decreto de 12 de
octubre de 1923, 'mediante la oportuna certificación. que
unirán a sus proposiciones, que no forma parte de las mis
mas ninguna de las personas comprendidas en los artícu
los 1.° y 2.° de dicho Real decreto, siendo rechazadas las
proposiciones que carezcan de este requisito.
Depósito provisional.
5.a Para tomar parte en *el concurso deberá el licitador
presentar su cédula personal y acompañar a su proposición,
pero fuera del sobre que la contenga, un documento que
acredite haber impuesto en la Caja general de Depósitos o
en las sucursales de las provincias, en metálico o valores
admisibles por la ley, en concepto de depósito para garantir
la proposición, la cantidad de dos mil pesetas.
Aceptación de proposiciones.
6.a El Ministro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones, sin atender sólo al precio ofrecido,
y aceptará la que estime más beneficiosa, o las rechazará
todas, pudiendo también, antes de dictar una u otra resolu
ción, invitar al autor o autores de una o más proposiciones
a que introduzcan en ellas determinadas modificaciones res
pecte a puntos que no se hallen taxativamente fijados en las
bases. La respuesta que a dicha invitación dé el requerido
deberá concretarse a manifestar si accede o no a las modi
ficaciones que se le piden, sin que pueda condicionarlas con
la proposición de otras por su parte.
Fianza definitiva.
7." El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de que
trata la base 5•" y en el mismo plazo marcado en la base 8.a
para el otorgamiento de la escritura, la cantidad a que as
cienda el ocho por ciento del precio del servicio adjudicado.
Escritura,.
8.a El concursante a quien se adjudique el servicio de
berá formalizar su contrato por escritura pública ; y con tal
objeto se presentará en la Intendencia general del Minis
terio dentro del plazo de diez días, contados a partir de los
seis siguientes a la fecha de la adjudicación del concurso,
previa citación de dicha Intendencia y constitución de la
fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escritu
ra o no impusiese la fianza definitiva de que trata la base
anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto, incurrirá
en las- responsabilidades que prefija el artículo 51 de la vi
gente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9.1 Se entenderá que el contrato entre el contratista
los obreros que emplee en las obras estará ajustado a lo
prevenido en el Real decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el contra
tista cumplirá lo dispuesto en la lev de io de enero de 1922
sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fian7a
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones c,}-.
rrespondientes a los accidentes del trabajo que puedan su
frir sus obreros, a no ser que justifique haber asegurado a
éstos en debida forma contra dichos accidentes. Los que
tomen parte como licitadores en este concurso deberán acre
ditar oportunamente que han cumplido las disposiciones vi
gentes sobre el retiro obligatorio, respecto a sus obreros.
Gastos.
TO.a Serán de cuenta del contratista : el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base 3*.a ;
los derechos (lel Notario que asista al concurso; el pago de
la escritura del contrato y una copia testimoniada de la
misma, que deberá entregar en la Intendencia general a
los quince días de recibir la copia de aquélla; la de 30
ejemplares impresos de la misma ; los derechos reales que
devenguen la escritura y el contrato ; los derechos aran
celarios del material que por no producirse en la Penín
sula introduzca del extranjero ; impuesto de pagos del Es
tado, timbres y contribución industrial y demás impuestos
establecidos o que se establezcan durante la ejecución del
contrato.
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Garantía e inspección del trabajo.
u.* Las obras en construcción y pruebas serán inspec
cionadas e intervenidas por la persona o Comisión que
designará el Ministro de Marina, la que tendrá entrada li
bre en los talleres o astilleros del constructor y recibirán de
él gratuitamente cuantos elementos consideren necesarios
para cerciorarse de la buena calidad de los materiales o apa
ratos empleados, pudiendo rechazarlos todos cuando, a jui
cio de la Inspección, no reúnan las condiciones estipuladas,
aun después de puestos en la obra, quedando el contratista
obligado a reponerlos por su cuenta cuantas veces se lo or
dene la Inspección.
La Comisión Inspectora podrá someter los materiales a
las pruebas del Lloyd o del Véritas o análogas, rechazán
dolos si los juzga deficientes. Se entenderá que los plazos
para reposición de efectos rechazados serán los mismos que
los concedidos para entregarlos, sin que por ello quedé exi
mido de las multas por demora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la recep
ción .provisional que servirá para empezar a contar el pla
zo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
contratista para recurrir ante este Ministerio contra los
acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, defi
ciencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerza Mayor o de culpa de la Administración o
de sus dependientes.
I2.a El Contratista quedará sujeto a las prescripciones
de la vigente ley de Contabilidad y a las de las leyes y re
glamentos vigentes en materia de contratación de servicios
y obras de la Marina en lo que sean aplicables, así como a
las demás disposiciones en vigor sobre contratación admi
nistrativa del Estado.
13•a En la inteligencia, interpretación, cumplimiento,
rescisión y efectos de este contrato, se ajustará al adjudica
tario a los acuerdos de las Autoridades competentes de Ma
rina, sin que contra ellos tenga otro recurso que el conten
cioso administrativo cuando proceda.
T4:8 El contratista se compromete a observar la ley de
13 de marzo rde 14900 modificada por la de 8 de enero de
1907 y reglamento de 13 de noviembre de 1900 sobre traba
jo de mujeres y niños.
Protección a la industria nacional.
15.6 Podrán presentar proposiciones a este primer con
curso las Compañías, Empresas y Sociedades nacionales
P°' sí o por personas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación vi
gente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido se copian a continua
ción los párrafos siguientes correspondientes a otros tan
to• artículos del mismo Reglamento :
"Cuando se haya celebrado sin obtener postura o propo
sición admisible una subasta o concurso sobre materia re
servada a la Producción nacional, se podrá admitir concu
rrencia de la extranjera en la segunda subasta o en el se
gundo concurso que se convoque con sujeción al mismo
pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.
-En la segunda subasta o en el segundo concurso previs
tos en el artículo anterior, los productos nacionales serán
preferidos en concurrencia con los productos extranjeros
excluidos de la relación vigente. mientras el precio de actué
lbs no exceda al de éstos en más del diez por ciento del
precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos
en la relación vigente y productos que no lo estén, los plie
gos de condiciones v las proposiciones se agruparán y
eva
luarán por separado.
En tales contratos, la pre gerencia del producto nacional
establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera
aplicable, cesará si la pro.posición por ellos favorecida
re
sulta onerosa en más del diez por ciento computado soore
el menor precio de los productos no figurados en dicha re
, lación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar los
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del
proponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás
impuestos, los transportes y cualesquiera otros gastos que
se originen al efectuar la entrega, según las condiciones del
contrato.
Las Autoridades v funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos pana servicios u obras
públicas deberán cuidar de que copias literales de tales
contratos sean comunicadas inmediatamente después de ce
lebrarlos en cualquier forma (directa, concurso o subasta)
a la Comisión Protectora de -la Producción Nacional.
Madrid, 28 de noviembre de 1924.
El Jefe del N+gochidn,
Eduardo Urdapilleta.
V.' B°
El Intendente General,
Manwel de Arjona.
o
El día 31 del mes de ,enero próximo, a las II horas,
drá lugar en el Negociado de la Intendencia General del
Ministerio de Marina, ante la Junta constituida al efecto,
el acto de la celebración de la subasta con objeto de con
tratar la adquisición de dos lotes, de 3.000 toneladas cada
uno. de carbón nacional, con destino a los Arsenales de Fe
rrol y Cartagena, y cuyo pliego de condiciones se inserta en
el DIARIO OF,CIAL de esteMinisterio núm. 289 de 26 del co
rriente mes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de diciembre de 1924.
El Jefe del Negociado,
Eduardo Urdapilleta.
• 4>
ANUNCIO
Juogaclo especiaí de Marina del distrito de La Guardia.
D. José Rojí y Rozas, Teniente de Navío, Ayudante de
Marina del Distrito de La Guardia,
Hago saber : Que debiendo celebrarse en esta Ayudan
tía de Marina, la stibasta libre de la embarcación nombrada
Josefa, folio 1.487 de la 3.a lista de ,este distrito, cuyas
dimensiones son : Mora 3,59 metros, manga 1,50 ídem.
puntal 0,70 íd., contorno 2,70 íd., tonelaje 0,92 toneladas
arqueo total, valorada en setenta NI ocho pesetas (78), pro
piedad de Tulio Alonso Alonso, cuyo importe se entrega
rá en el acto de ser adjudicada, se hace público por medio
de este anuncio para general conocimiento, que 'dicha su
basta se efectuará en la Ayudantía de Marina de La-Guar
dia el día 5 de enero de 1925 a los once de la mañana.
La Guardia, 7 de diciembre de 1924.
José Roí.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
